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Pada hari ini, istilah `jawi’ merupakan satu perkataan yang difahami oleh kebanyakan 
rakyat Malaysia, khususnya dalam kalangan orang-orang Melayu. Pengertian paling 
utama adalah pada `tulisan jawi’, yang menjadi satu simbol komunikasi bertulis yang 
dapat disampaikan dari satu generasi ke satu genarasi yang berikutnya.  Walau 
bagaimanapun, sama ada disedari atau tidak, terdapat beberapa keadaan di mana 
istilah `jawi’ telah digunakan, yang sekaligus membawa maksud tertentu dari segi 
nilainya di sisi sejarah.  Kertas ini cuba meneroka sejarah kewujudan dan skop 
penggunaan istilah `jawi’ yang telah lama digunakan di Malaysia tetapi kurang 
didedahkan tentang asal usulnya. Istilah-istilah seperti beras jawi, masuk jawi, Jawi 
Peranakan dan orang Jawi adalah beberapa contoh yang akan dikaji sebagai bahan 
bukti sejarah penggunaan istilah tersebut.  Adalah diharapkan, sumbangan kecil ini 
dapat membuka laluan kepada satu kajian yang lebih besar, yang seterusnya akan 
memberi sumbangan kepada bidang sejarah mengenai tamadun manusia di dunia. 
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Istilah `jawi’ telah lama berada di dalam persekitaran masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat 
orang-orang Melayu.  Ia menjadi satu persekitaran yang termasuk dalam perbendaharaan kata bagi 
kebanyakan kamus berbahasa Melayu. 
 
Walau bagaimanapun , sukar bagi sesiapa untuk menentukan siapa, bila, di mana dan bagaimana istilah 
`jawi’ itu mula diperkenalkan dan berkembang sehingga menjadi satu istilah dalam perbendaharaan kata 
Melayu itu. 
 
Kertas kerja ini akan cuba meneroka persoalan-persoalan pokok yang mungkin menjadi tanda tanya 
kepada sebilangan besar daripada pengguna-pengguna istilah `jawi’ berkenaan. 
 
OBJEKTIF KERTAS KERJA 
 
Tujuan kertas kerja ini adalah untuk mencapai beberapa objektif seperti berikut: 
 
1) mengenal pasti siapa yang terlibat dalam memperkenalkan istilah `jawi’ 
2) mengenal pasti bila istilah `jawi’ mula digunakan sebagai satu istilah dalam masyarakat 
3) mengenal pasti di mana asalnya istilah `jawi’ mula digunakan dalam masyarakat 
4) mengenal pasti bagaimana istilah `jawi’ mula digunakan dalam persekitaran masyarakat 
5) membuat kesimpulan tentang siapa, bila, di mana dan bagaimana istilah `jawi’ digunakan dalam 
tamadun dunia 
 
LATAR BELAKANG MASALAH 
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Menurut Kamus Dewan (2002), istilah `jawi’ adalah merujuk kepada tulisan Bahasa Melayu yang 
menggunakan huruf-huruf Arab yang ditambah dengan beberapa huruf rumi.  Syed Mahathir (2004) di 
dalam artikelya menyatakan bahawa tulisan jawi digunakan oleh kira-kira 175 juta penduduk dunia, 
terutamanya di daerah-daerah sekitar kepulauan Melayu (Malay Archipelago).  Kepulauan Melayu 
adalah merujuk kepada negara-negara dalam lingkungan Asia Tenggara, yang juga dikenali sebagai 
nusantara (Wilkinson dan Winstedt, 1961). 
 
Di dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu, istilah `jawi’ biasanya digunakan bagi merujuk 
beberapa perkara.  Di antara perkara-perkara yang menjadi sebutan adalah seperti tulisan jawi, beras 
jawi, tepung jawi, masuk jawi, dan jawi peranakan (jawi pekan). 
 
Walaupun kajian awal sejarah mendapati istilah `jawi’ bermula di dalam persekitaran masyarakat Melayu 
(Ramli Sidik, 2014), tidak ramai yang dapat mengesahkan bahawa istilah jawi itu merujuk kepada apa 
maksud yang sebenarnya.  Beberapa kajian dan penulisan awam (Kuntowijoyo (1987); Wilkinson 
Winstedt (1961); Mohd Alwee Yusoff (2010); Kang Keong Seock, (1986);  Shellabear (1975); Paterson dan 
Blagden (1924 atas rujukan); Ismail Hussain (1981)), hanya dapat menjelaskan tentang asal usul 
kedatangan pihak kedua yang menyebut istilah berkenaan. 
 
KAEDAH PENGUMPULAN FAKTA SEJARAH 
 
Penulisan kertas kerja ini adalah berdasarkan satu kajian historikal.  Sumber data utama adalah 
diperolehi melalui bahan-bahan sekunder, khususnya kajian-kajian dan penulisan-penulisan terdahulu.  
Maklumat primer pula diperolehi kaedah temu bual ke atas responden yang diperolehi melalui prosedur 
persampelan bertujuan (purposive sampling).  Responden-responden yang dipilih adalah berdasarkan 
beberapa kriteria iaitu: 
 
1) golongan yang mempunyai pengetahuan mengenai subjek 
2) golongan yang sekurang-kurangnya ada pendidikan asas minimum 
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Responden-responden yang terpilih adalah terdiri daripada beberapa kelompok iaitu : 
 
1) pelajar-pelajar antarabangsa dan tempatan di institusi pengajian tinggi 
2) pendidik-pendidik antarabangsa dan tempatan di institusi pengajian tinggi 
3) orang awam 
 
Instrumen utama mendapatkan maklumat adalah temu bual menggunakan item-item soalan `separa-
struktur’, iaitu gabungan soalan-soalan berstruktur dan soalan-soalan terbuka.  Beberapa item 
berstruktur adalah meliputi adalah meliputi soalan-soalan penerokaan (leading questions) seperti : 
 
1) asal tempat 
2) asal keturunan 
3) pernahkah mendengar istilah `Melayu’? 
4) pernahkah mendengar istilah `jawi’? 
5) jika ya, apakah maksudnya? 
 
Beberapa soalan terbuka seperti: 
 
1) Bagaimanakah istilah `jawi’ digunakan di tempat anda? 
2) Bolehkah anda menulis `jawi’? 
3) Bolehkah anda membaca `jawi’ 
4) Nyatakan beberapa istilah lain yang berkaitan dengan 
istilah `jawi’ (seperti beras jawi, masuk jawi..dsb)  
 
Hubungan di antara fakta-fakta sejarah dan pengumpulan maklumat-maklumat primer akan dianalisis 
secara kualitatif dan dipersembahkan secara deskriptif. 
 
ANALISIS DAN PERBINCANGAN 
 
Beberapa penulisan dan kajian sejarah yang lepas telah disorot.  Hasil kajian mendapati asal usul istilah 
`jawi’ adalah berdasarkan kepada beberapa sumber sejarah.  Sumber-sumber ini dapat dibahagikan 
kepada beberapa cabang seperti berikut: 
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1) Sejarah Melayu 
 
Menurut kajian sejarah, orang-orang Melayu telah menduduki alam Nusantara ini sejak sebelum zaman 
Masyarakat Melayu Tradisi di Tanah Melayu, iaitu sebelum abad ke 12 hingga 13 Masehi (Kratz (1996); 
dan Simpson (1981)). Sebelum dikenali sebagai Nusantara (Malay Archipelago), wilayah Asia Tenggara 
dikenali dalam bahasa Hindu Tua sebagai Javadwipa.  Orang-orang Melayu ditemui bertutur bahasa 
Melayu di beberapa daerah di Indonesia (seperti Palembang, Bengkahulu), Indo-Cina (seperti 
Kampuchea, Vietnam), Filipina dan Borneo (termasuk Brunei Darussalam) (Shellabear (1975); dan Abdul 
Rahman Hj Abdullah (1981)).  Bahasa itu disampaikan melalui tulisan yang difahami oleh masyarakat 
tempatan dengan menggunakan huruf rencong. Kemudiannya wujud dialek tempatan di Jawa yang 
dikenali sebagai bahasa Kawi yang disampaikan melalui tulisan Kawi (Hashim Hj. Musa, (1999); the Jawi 
Press (2014); laman web Asal Usul (2014); dan Syed Mahathir Syed Ibrahim (2004). Bahasa Kawi telah 
mempengaruhi bahasa Melayu dan turut menguasai penggunaan tulisan huruf rencong di awal tadi.  
Apabila pengaruh Hindu mula tiba di Nusantara, bahasa-bahasa tempatan ini mendapat pengaruh pula 
daripada bahasa Sanskrit yang meninggalkan kesan untuk beberapa lama. 
 
Kira-kira dalam abad ke 11 Masehi, pedagang-pedagang Arab telah sampai ke Jawa dan Sumatera 
dengan tujuan untuk berdagang, dan menyebarkan agama Islam.  Walau bagaimanapun, menurut 
catatan Ramli Sidik (/2014), Brunei Times, (2007), dan Winstedt (1962), pedagang-pedagang Arab 
mendapati agama Islam sukar berkembang di dalam masyarakat yang berlainan bahasa perhubungannya 
itu, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Kawi.  Ini ditambah dengan penggunaan tulisan yang berbeza 
daripada huruf Arab.  Dari situ, mereka mula mengajar bahasa Arab kepada penduduk tempatan supaya 
mereka mudah mempelajari agama Islam, terutamanya membaca al-Quran.  Sebaliknya, penduduk 
tempatan juga merasa sukar untuk memahami Islam yang disampaikan melalui bahasa Arab. Oleh itu, 
untuk memahaminya dengan lebih mendalam, mereka telah menterjemahkan maknanya ke dalam 
bahasa tempatan.  Ini diikuti dengan penyampaian melalui tulisan, dengan menggunakan bahasa Arab 
yang disesuaikan dengan kehendak-kehendak tempatan.  Tulisan ini dikenali sebagai tulisan `jawi’, iaitu 
tulisan bagi orang-orang Java, atau disebut sebagai `Jawa’ melalui sebutan lidah bahasa Arab.  
 
Penemuan Kajian: Ada kemungkinan tulisan ini disebut sebagai tulisan `javi“ jika huruf `v’ terdapat 
dalam abjad konsonan bahasa Arab. 
 
Terdapat beberapa bukti sejarah mengenai penggunaan istilah `jawi‘ dalam kalangan masyarakat Melayu 
di Nusantara. Di antaranya adalah: 
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i) Catatan pengembaraan Ibn Batutah 
 
Semasa pengembara Islam terkenal, Ibn Batutah singgah di Nusantara,  beliau telah menemui kumpulan 
masyarakat Melayu (Hashim Hj. Musa, 1999)..  Di dalam catatan pengembaraannya, beliau menggelar 
orang-orang Melayu sebagai `orang Jawi’, manakala tulisan Melayu-Arab yang digunakan oleh penduduk 
tempatan sebagai `tulisan jawi’. 
 
Penemuan kajian: Gelaran `jawi’ ini mungkin boleh dikaitkan dengan fakta daripada sejarah Islam (akan 
dibincangkan kemudian), yang bersumberkan kepada misi pengembaraan daripada keturunan Bani Jawi, 
atau penyebaran Islam melalui utusan Rasulullah S.A.W yang bernama Saad bin Abi Waqas. 
 
ii) Perluasan Empayar Islam Pasai 
 
Kerajaan Islam Pasai sedang mencapai puncak kegemilangannya pada abad ke 17 Masehi (Abdullah Hj 
Musa Lubis, 1963).  Empayar kerajaan tersebut telah mengembangkan pengaruhnya ke wilayah-wilayah 
sekitar. Pada masa tersebut, tulisan jawi telah digunakan dalam berbagai urusan kerajaan dan 
perhubungan dalam kalangan rakyatnya.  Ini turut dibawa bersama semasa kerajaan itu 
mengembangkan empayarnya ke wilayah-wilayah sekitar. 
 
Penemuan kajian:  Kerajaan Melaka, Acheh dan Johor telah menggunakan tulisan jawi dalam berbagai 
urusan pentadbiran dan perundangan mereka.  Tulisan jawi yang digunakan di negeri-negeri tersebut 
dikatakan telah dibawa masuk semasa kerajaan Islam Pasai melebarkan kuasa ke atas  mereka di sekitar 
abad ke 17 Masehi itu.  
 
 
iii) Penemuan Batu Bersurat di Terengganu 
 
Batu Bersurat yang menggunakan tulisan jawi telah ditemui di Kuala Berang, Terengganu dengan catatan 
penulisan pada abad ke 14 Masehi (Mohd Alwee Yusoff, (2005);  Paterson and Blagden (1924 atas 
rujukan); dan Hashim Hj. Musa, (1999)). 
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Penemuan kajian: Didapati catatan masa semasa penulisan Batu Bersurat ini dibuat (1303 Masehi) 
adalah lebih awal daripada penggunaannya di Johor, Acheh dan Melaka.  Ini menunjukkan bahawa 
tulisan jawi ini mungkin mendapat pengaruh daripada pedagang-pedagang Arab yang singgah ke situ 
semasa dalam perjalanan pergi  atau balik dari berdagang di Negeri China.  Rujuk penemuan-penemuan 
dalam tulisan Syed Muhamad Naquib al-Attas (1998),  Simpson (1981), Mohd Alwee Yusoff (2005), dan 
Ramli Sidik (2014).  Kesan-kesan hubungan di antara negeri-negeri Indo-Cina dengan orang-orang 
Melayu di Selatan Thailand dan Pantai Timur Semenanjung (seperti Kelantan) dapat menguatkan hujah-
hujah ini. 
 
iv) Penggunaan Tulisan Jawi di Negeri-negeri Melayu Bersekutu 
 
Tulisan jawi telah digunakan dalam berbagai urusan pentadbiran dan perundangan kerajaan di Negeri-
negeri Melayu Bersektu (Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan)  (Hashim Hj. Musa (1999), dan 
Open University of Malaysia (2014)). Ini termasuklah dalam berbagai arahan dan perjanjian yang dibuat 
di antara pihak kerajaan Inggeris dan Raja-raja Melayu, pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin 
masyarakat Melayu. 
 
Penemuan kajian: Ini menunjukkan bahawa tulisan jawi telah menjadi satu medium perhubungan yang 
asas di dalam masyarakat Melayu.  Walaupun pihak Inggeris telah mempunyai tulisan dalam bahasa 
Inggeris, ia perlu diterjemahkan ke dalam tulisan jawi sekiranya matlamat sesuatu urusan itu ingin 
sampai  kepada masyarakat Melayu.  Sebaliknya, terdapat beberapa perjanjian di mana Raja-raja Melayu 
telah tertipu dengan helah pihak Inggeris yang memanipulasikan perjanjian-perjanjian yang ditulis dalam 
Bahasa Inggeris.  Contohnya, Perjanjian Pangkor di Perak 1874, dan Perjanjian untuk melaksanakan 
pentadbiran berbentuk kesatuan yang dikenali sebagai Malayan Union di Tanah Melayu 1946 
(Shellabear, 1975). 
 
v) Penggunaan Tulisan Jawi di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu 
 
Tulisan juga digunakan dalam berbagai urusan pentadbiran dan perundangan kerajaan di Negeri-negeri 
Melayu Tidak Bersekutu (Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor) (Hashim Hj. Musa (1999), dan 
Open University of Malaysia (2014). Ini termasuklah juga dalam berbagai arahan dan perjanjian yang 
dibuat di antara pihak kerajaan Inggeris dan Raja-raja Melayu, pembesar-pembesar dan pemimpin-
pemimpin masyarakat Melayu. 
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Penemuan kajian: ini menunjukkan bahawa masyarakat tempatan, khususnya orang-orang Melayu telah 
lama menggunakan tulisan jawi, iaitu sejak sebelum wujud masyarakat Melayu moden lagi.  Ini dapat 
dilihat dari perkembangan dalam institusi-institusi pondok (pengajian agama Islam), di mana ajaran-
ajaran Islam menggunakan pengantar tulisan jawi melalui penulisan-penulisan yang dinamakan sebagai 
Kitab Jawi lama (dalam Syed Muhamad Naquib al-Attas (1998), Ismail Hussain (1981), dan Abdul Rahman 
Hj Abdullah, (1981)).  
 
vi) Teks Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu 
 
Teks Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu 1957 yang dibacakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku 
Abdul Rahman Putra al-Haj selaku Perdana Menteri Pertama Persekutuan Tanah Melayu, adalah tertulis 
di dalam tulisan jawi (Hashim Hj. Musa (1999), dan Open University of Malaysia (2014)). 
 
Penemuan kajian:  Ini menunjukkan bahawa medium perhubungan yang mengiringi pertuturan Bahasa 
Melayu, dan menjadi salah satu daripada unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan adalah 
tulisan jawi.  Ini adalah kerana tulisan jawi dianggap sebagai pelengkap kepada orang-orang Melayu yang 
menjadi teras kepada penduduk negara ini.  Tulisan jawi secara simboliknya menjadi sinonim kepada 
orang-orang Melayu yang hampir keseluruhannya beragama Islam, di mana bahasa Arab menjadi bahasa 
penyampaian yang asal.  Tulisan jawi, seperti di dalam definisi awal, merupakan tulisan bahasa Melayu 
yang diambil daripada bahasa Arab dengan dibuat penambahan beberapa abjad tertentu (contohnya pa, 
nya, cha, ga dan nga) supaya sebutan Melayu dapat dieja melalui abjad Arab. 
 
2) Sejarah Islam 
 
Kajian asal-usul `jawi’ juga boleh dilihat dari perspektif sejarah Islam.  Terdapat dua sumber utama yang 
dapat dijadikan sebagai rujukan dari perspektif ini. 
 
i) Pengembaraan Keturunan Bani Jawi 
 
Daripada sumber laman web Asal Usul Orang Melayu (2009), dan Hashim Hj. Musa (1999), diceritakan 
tentang asal usul orang-orang Melayu adalah daripada keturunan Bani Jawi yang datang dari 
Semenanjung Arab satu ketika dahulu.  Nasab Bani Jawi adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim A.S., 
daripada sebelah isteri ketiga yang bernama Siti Qaturah @ Keturah (nama Melayu?). Keturunan Bani 
Jawi dikatakan datang ke Tanah Melayu sebagai melaksanakan misi mencari `Semenanjung Emas’, iaitu 
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se keping tanah di satu semenanjung, yang terletak di hujung dunia.  Di Semenanjung Emas inilah 
dikatakan akan lahir seorang Raja akhir zaman kelak, dikenali sebagai Imam al-Mahadi untuk melawan 
`kekufuran’ (Yakyuj dan Makjuj)  sebelum berlakunya Hari Kiamat.  Misi pengembara-pengembara Bani 
Jawi yang dikenali sebagai `pengembara yang hilang’ ini dikatakan telah sampai ke Semenanjung Tanah 
Melayu dan menetap di situ sejak lama dahulu.  Kelompok ini kemudiannya telah berkembang dan 
mengembangkan agama Islam dengan menggunakan perantaraan bahasa Arab.  Walau bagaimanapun, 
bahasa Arab kemudiannya telah  diterjemahkan ke dalam bahasa tempatan bagi memudahkan 
penekanan terhadap Islam yang disampaikan itu.  Langkah seterusnya adalah penyebaran melalui tulisan 
supaya lebih lagi memberi kesan ke atas proses pengajaran itu.  Dari situ, penduduk tempatan dikatakan 
telah mencipta tulisan menggunakan bahasa tempatan yang diubahsuai dengan memasukkan huruf-
huruf Arab bagi menjelaskan pertuturan dalam penyampaian pengajaran itu. 
 
Penemuan kajian:    Tulisan jawi adalah merujuk kepada tulisan bahasa tempatan yang dipengaruhi oleh 
abjad bahasa Arab yang dibawa oleh keturunan Bani Jawi yang datang ke Semenanjung Tanah Melayu.  
Penduduk tempatan ketika itu majoritinya terdiri daripada orang-orang Melayu.  Disebabkan wujud satu 
tulisan campuran Melayu-Arab, maka ia dikenali sebagai tulisan jawi, yang juga mengambil sempena 
nama keturunan Bani Jawi itu.  Penggunaan istilah `jawi’ ini kemudiannya diperluaskan dengan 
membawa maksud  orang-orang Melayu yang menggunakan tulisan Melayu-Arab tadi.  Akhirnya, orang-
orang Melayu-Islam dikenali sebagai `orang-orang Jawi’ dalam kalangan sebahagian masyarakat Melayu 
(seperti di Selatan Thailand dan Utara Semenanjung Malaysia).  
 
ii) Kedatangan Utusan Saad bin Abi Waqas 
 
Istilah jawi juga dikatakan mempunyai kaitan dengan usaha penyebaran Islam di rantau ini (Hashim Hj 
Musa (1999), dan the Jawi Press (2014)).  Ia dikatakan muncul melalui misi `JAWI’ yang dibawa oleh Saad 
bin Abi Waqas, yang sampai ke kepulauan Asia Tenggara pada se awal abad ke 7 Masehi.  Abi Waqas 
merupakan seorang utusan Rasulullah S.A.W, yang dihantar untuk menyebarkan agama Islam di seluruh 
dunia.  Istilah `JAWI’ dalam misi Abi Waqas adalah merujuk kepada dua maksud, `JA’ merujuk kepada 
`penyebaran/pembaikan/pengubatan’, manakala `WI’ adalah merujuk kepada `tulisan’.  Apabila 
dicantumkan, istilah `jawi’ akan memberi maksud `penulisan yang bertujuan menyebarkan ilmu, 
khususnya agama Islam’ itu. 
 
Penemuan kajian:  Tulisan jawi satu ciptaan istilah yang telah diperkenalkan untuk tujuan memudahkan 
penyampaian ajaran Islam yang berteraskan bahasa Arab.  Jawi dianggap sebagai `spirit‘ dalam 
penyebaran agama Islam.  Sebab itulah tulisan jawi lebih mendapat tempat dalam kalangan orang-orang 
Melayu Islam kerana jika hilang `jawi‘, dikatakan akan hilang `spirit‘ Islam itu.  Ini dapat dilihat dari 
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beberapa contoh dalam ejaan perkataan-perkataan bahasa Melayu untuk sebutan perkataan-perkataan 
bahasa Arab. 
 
Contoh: ruku‘ (Arab - hamzah), saum/siyam (Arab - sad), Sami’Allah (Arab - ain) 
 
3) Metos Rakyat Masyarakat Melayu 
 
Asal usul istilah `jawi‘ juga dikatakan dapat dirujuk melalui kisah metos rakyat dalam kalangan 
masyarakat Melayu.  Satu kisah yang banyak diberi perhatian oleh pengkaji-pengkaji sejarah adalah 
Hikayat Merong Mahawangsa, asal keturunan Raja negeri Kedah Tua (laman web myKedah).  Dikisahkan 
bahawa Merong Mahawangsa yang beragama Hindu, adalah dari keturunan Raja Greek yang lahir di 
Macedonia, bernama Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great) yang terkenal itu.  Keturunan Merong 
Mahawangsa mempunyai beberapa generasi sehinggalah sampai giliran kepada raja yang bernama Phra 
Ong Mahawangsa yang memerintah negeri Kedah sekitar abad ke 12 Masehi. Ketika pemerintahannya, 
agama Islam mula-mula tiba di Negeri Kedah melalui pedagang-pedagang Arab yang datang dari Tanah 
Arab.  Phra Ong telah memeluk Islam pada tahun 1136 Masehi dan menjadi Sultan Kedah beragama 
Islam yang pertama, dengan menggelar nama sebagai Sultan Mudzafar Shah.  Baginda telah diIslamkan 
oleh ulama yang terkenal dari Mekah, iaitu Sheikh Abdullah Yamani, yang kemudiannya dilantik baginda 
menjadi Mufti Negeri Kedah yang pertama. 
 
Penemuan kajian:  Telah menjadi resam di dalam Masyarakat Melayu Tradisi, apabila rajanya menganut 
sesuatu kepercayaan, maka rakyat jelata akan turut sama menganut kepercayaan itu.  Perkara yang 
sama telah berlaku dalam kes Phra Ong Mahawangsa yang memeluk Islam, di mana rakyatnya turut 
menganut kepercayaan yang sama.  Jika fakta ini tepat, maka dapatlah dikatakan bahawa Islam telah 
mula bertapak di Negeri Kedah se awal abad ke 12 Masehi lagi.  Jika masih diingati tentang penemuan 
Batu Bersurat di Terengganu pada abad ke 14 yang telah dianggap tarikh paling awal kedatangan Islam di 
Tanah Melayu, maka tarikh Sultan Mudzafar Shah Kedah memeluk Islam jauh lebih awal daripada tarikh 
berkenaan.    
 
4) Hasil Temu Bual Kajian 
 
Beberapa temu bual telah dilakukan untuk mendapat maklumat primer bagi menyokong fakta-fakta 
sejarah dalam kajian ini.  Temu bual telah dilakukan secara bertujuan (purposive) pada kesempatan-
kesempatan yang diperolehi antara tahun 2007 hingga terkini.  Hasil temu bual dapat dibincangkan 
seperti berikut. 
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i) Tiga (3) responden dari Wilayah Afrika di Afrika 
 
Hasil temu bual mendapati responden tidak pernah mengetahui wujudnya tulisan jawi sebagai satu 
medium perhubungan masyarakat di dunia.  Responden sebaliknya mengaku penyebaran Islam dalam 
bahasa Arab telah disampaikan ke dalam masyarakat mereka melalui bahasa tempatan (dalam kes ini, 
bahasa Afrikaan). 
 
ii) Dua (2) responden dari Wilayah Afrika di Malaysia 
 
Responden pertama ialah seorang pelajar antarabangsa dari Afrika (Nigeria). Beliau tidak mengetahui 
wujudnya tulisan jawi, termasuk di Malaysia.   
 
Responden kedua seorang warganegara Uganda (telah berkahwin dengan warganegara Malaysia).  
Beliau mengatakan tidak pernah mendengar wujudnya istilah `jawi‘ sehinggalah beliau datang ke 
Malaysia. 
 
iii) Tiga (3) responden dari China di China 
 
Dua responden Islam (orang awam) mengatakan tidak pernah mendengar wujudnya tulisan jawi di 
mana-mana.  Mereka mengakui boleh memahami isi al-Qur’an (bahasa Arab) yang diterjemahkan 
kedalam bahasa tempatan (bahasa Cina seperti Mandarin, dan lain-lain dialek seumpamanya).   
 
Responden ketiga seorang profesor universiti (bukan bidang bahasa) juga mengatakan tidak pernah 
mendengar wujudnya tulisan jawi di dunia atau sekurang-kurangnya satu bahasa yang difahami oleh 
orang-orang Melayu di mana-mana. 
 
iv) Enam (6) responden dari Indonesia 
 
Tiga responden dari kalangan terpelajar (beragama Islam) telah ditemubual.  Mereka mengakui 
wujudnya penggunaan tulisan jawi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di kawasan-kawasan 
yang kuat dipengaruhi oleh agama Islam. 
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Dua responden dari kalangan orang biasa (buruh binaan dan pengawal keselamatan beragama Islam) 
yang ditanya juga mempunyai pendapat yang sama, malahan seorang daripada responden yang datang 
dari kawasan pendalaman yang kuat pegangan agamanya masih boleh memahami tulisan jawi dengan 
baik.  Sementara seorang lagi responden yang tidak beragama Islam mengatakan tidak mengetahui 
makna sebenar istilah jawi walaupun pernah mendengar perkataan tersebut. 
 
Bagaimanapun, makna istilah jawi di Indonesia pada ketika ini hanyalah bagi merujuk kepada tulisan jawi 
dan semakin terhapus kerana lebih dikenali sebagai tulisan Melayu-Arab.  Mereka tidak menolak fakta 
sejarah bahawa satu ketika dahulu orang-orang Melayu pernah dikenali sebagai `orang Jawi‘ oleh 
pedagang-pedagang asing yang datang atau singgah di negara mereka.   Di samping itu, generasi kini 
semakin kurang faham dengan istilah-istilah terbitan seperti `jawi peranakan‘, yang membawa maksud 
perkahwinan campur Melayu-Arab di Indonesia. 
 
v) Tiga (3) responden dari Thailand di Malaysia 
 
Responden pertama, iaitu seorang dari kalangan terpelajar (beragama Islam) telah ditemubual.  Beliau 
memberi maksud istilah `jawi‘ (disebut `yawi‘) adalah merujuk kepada orang Melayu di Selatan Thailand.  
Menurutnya, definisi ini boleh dipanjangkan kepada maksud Melayu-Islam kerana boleh dikatakan 
hampir 100 peratus orang Melayu di Selatan Thailand adalah beragama Islam.  Manakala, bangsa 
keturunan Thai (bukan Melayu) yang beragama Islam dikenali sebagai `Muslim‘ (Moslem).  
 
Dua lagi responden yang ditemubual ialah dari kalangan orang biasa (pembantu gerai makanan 
beragama Islam).  Menurut mereka, istilah `jawi‘ di Thailand adalah merujuk kepada orang Melayu (dan 
Islam) tetapi mereka tidak dapat menjelaskan hubungan istilah `jawi‘ dengan perkataan-perkataan 
terbitan lain yang bersangkutan dengannya. 
 
vi) Dua (2) responden dari Thailand di Thailand 
 
Dua responden yang ditemubual ialah dari kalangan orang biasa (pemandu dan pengawal keselamatan) 
bukan Islam. Kedua-duanya pernah bekerja di Selatan Thailand, iaitu wilayah yang didominasi oleh 
penduduk beragama Islam.  Mereka mengatakan pernah mendengar istilah `jawi‘, malah dengan selesa 
menggelar penduduk Melayu-Islam sebagai `orang-orang yawi‘ (jawi). 
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vii) Dua (2) responden dari Myanmar di Malaysia 
 
Pada satu kesempatan, dua responden dari Myanmar (keturunan Rohingya beragama Islam) telah 
ditemubual untuk tujuan penyelidikan yang lain.  Mereka mengakui boleh memahami tulisan jawi, 
kerana ajaran Islam di tempat mereka diajar melalui tulisan berkenaan. Malahan, salah seorang 
responden telah dapat menulis nama sendiri dengan ejaan tulisan jawi, dan membaca ejaan jawi yang 
diberikan setelah diminta berbuat demikian. 
 
Penemuan kajian:  Daripada temubual-temubual yang dijalankan, dapatlah dirumuskan bahawa istilah 
`jawi‘ adalah merujuk kepada dua perkara, yakni tulisan (medium perhubungan), dan bangsa (orang). 
`Tulisan jawi‘ adalah merujuk kepada tulisan dalam bahasa Melayu yang menggunakan abjad Arab yang 
ditambah dengan beberapa abjad tempatan untuk memudahkan penyampaian khususnya dalam 
penyebaran agama Islam.  `Orang jawi’ pula adalah merujuk kepada orang Melayu, dan beragama Islam.  
Di dalam masyarakat Melayu sendiri telah wujud istilah-istilah tersendiri bagi merujuk kepada bangsa 
Melayu.  Umpamanya, seorang Melayu yang keluar Islam akan dipanggil `murtad’.  Seorang bukan Islam 
yang memeluk Islam akan dipanggil `muallaf ‘.  Jadi, istilah `jawi’ mestilah merujuk kepada kombinasi 
Melayu dan Islam, hinggakan wujud salah letak makna kepada istilah tersebut.  Contohnya, ada ahli 
keluarga seorang bukan Islam yang telah memeluk Islam (muallaf), menyebut muallaf itu sebagai telah 
`masuk Melayu’,  kerana Melayu itu biasanya beragama Islam. 
 
5) Istilah `Jawi’ sebagai Istilah Kebiasaan (common)  
 
Beberapa istilah kebiasaan (common) bagi istilah `jawi’ sering digunakan dalam pertuturan masyarakat 
Melayu di Malaysia.  Di antara contoh-contoh istilah kebiasaan `jawi’ yang digunakan adalah seperti: 
 
             beras jawi, tepung jawi, masuk jawi, 
             jawi peranakan (jawi pekan) 
 
Walau bagaimanapun, tinjauan (daripada literatur dan temu bual) telah memberi kesimpulan bahawa 
istilah-istilah kebiasaan bagi `jawi’ tersebut hanyalah terhad kepada penggunaan dalam kalangan 
masyarakat Melayu di Malaysia.  Jika ada di kalangan bukan Melayu yang memahami maksud dan 
menggunakan istilah ini, mereka mungkin terdiri daripada individu yang berusaha sendiri untuk 
memahaminya ataupun sememangnya mempunyai hubungan yang begitu akrab dengan orang-orang 
Melayu. 
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Maksud istilah-istilah kebiasaan bagi istilah `jawi’ dapat disimpulkan seperti berikut: 
 
i) beras jawi 
 
Beras jawi adalah merujuk kepada beras yang dimasak untuk dijadikan nasi yang menjadi makanan asasi 
orang-orang Melayu.  Terdapat beberapa jenis beras lain seperti beras pulut dan beras import 
(umpamanya, basmati) yang juga dimakan oleh orang-orang Melayu sebagai makanan sampingan 
pencuci mulut, kuih muih atau  hidangan-hidangan istimewa dalam majlis-majlis tertentu. 
 
Penemuan kajian:  Istilah ini dikenali sebagai beras jawi kerana dikaitkan dengan orang-orang Melayu, 
yang juga beragama Islam.  Beras lain seperti beras pulut dan beras import dikenali dengan nama 
masing-masing kerana bukan menjadi beras yang khusus digunakan oleh orang-orang Melayu 
 
ii) tepung jawi 
 
Istilah ini dikenali sebagai `tepung jawi’ kerana ia merupakan produk akhir dari beras jawi yang menjadi 
makanan asasi orang-orang Melayu. 
 
Penemuan kajian:  Tepung jawi dikaitkan dengan orang-orang Melayu kerana ia digunakan untuk 
membuat masakan dan kuih muih tradisional masyarakat Melayu seperti pisang goreng, kuih karas, kuih 
beras dan tepung bungkus. 
 
iii) masuk jawi  
 
Istilah `masuk jawi‘ di dalam masyarakat Melayu adalah merujuk kepada `berkhatan’ (Arab) atau 
`circumcision’ (English), iaitu membuang sebahagian daripada kulit bahagian kemaluan sebagai tanda 
simbolik untuk `menyucikan’ diri dalam Islam.  Ia telah diamalkan sejak zaman Nabi Ibrahim A.S., dan 
menjadi satu amalan dalam kalangan kebanyakan masyarakat Islam hari ini.  Di dalam masyarakat 
Melayu di Malaysia, seorang Islam yang baligh (cukup umur dewasa) itu dianggap tidak akan sempurna 
melaksanakan ibadah-ibadahnya selagi tidak `masuk jawi’. 
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Penemuan kajian:  Istilah `jawi’ dikaitkan dengan orang-orang Melayu yang hampir keseluruhannya 
beragama Islam.  Maka, istilah jawi boleh digunakan sebagai merujuk kepada seorang Melayu ataupun 
seorang Melayu-Islam.  Sebab itulah istilah jawi sering diletak bersilih ganti pada maknanya bagi 
membawa maksud `Melayu’ dan `Islam’.  Contohnya,  seorang berbangsa Cina ada yang menyebut 
seorang Cina lain yang memeluk Islam (muallaf) sebagai `masuk Melayu’, di mana maksud tersirat adalah 
perlu melaksanakan `khatan’ (atau masuk jawi bagi orang-orang Melayu), iaitu satu amalan yang 
digalakkan dalam Islam.   Manakala dalam kalangan masyarakat  Melayu yang sudahpun berbangsa 
Melayu, maka langkah simbolik `mengIslamkan’ (masuk jawi) tidak lagi disebut `masuk Melayu’ kerana 
mungkin akan janggal sebutannya jika berbunyi `Melayu masuk Melayu’.  Maka, istilah `masuk jawi’ telah 
digunakan sebagai merujuk kepada maksud berkhatan itu. 
 
iv) Jawi Peranakan (Jawi Pekan) 
 
Istilah `jawi peranakan’ (ringkasnya `jawi pekan’) adalah merujuk kepada seorang Melayu-Islam yang 
dilahirkan hasil perkahwinan campur (kacukan) ibu bapa dari keturunan Melayu dengan keturunan 
bukan Melayu, yang biasanya sebelah ibu berketurunan Melayu dan sebelah bapa berketurunan Timur 
Tengah (Arab) atau Asia Selatan (India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka). 
 
Penemuan kajian:  Di Malaysia, anak-anak hasil perkahwinan campur di antara keturunan Melayu 
dengan keturunan bukan Melayu  yang bukan dari kalangan keturunan Tmur Tengah atau Asia Selatan 
tidak dikenali sebagai jawi peranakan, sebaliknya dikenali sebagai berketurunan `kacukan’.  Contohnya, 
tinjauan melalui pemerhatian turut serta mendapati peranakan kacukan Melayu-Eropah, Melayu-
Amerika, Melayu-China, Melayu-Jepun dan Melayu-Afrika tidak dipanggil `jawi peranakan’, hanyalah 
sebagai `kacukan’. Ringkasnya, mungkin boleh dikatakan bahawa istilah `jawi peranakan’ hanyalah bagi 
merujuk peranakan kacukan bangsa Melayu dengan bangsa yang  bahasanya hampir dengan bahasa 












Istilah `jawi’ telah wujud dalam lingkungan masyarakat Melayu sejak lama dahulu.  Walau 
bagaimanapun, tidak ramai yang dapat menjelaskan siapa, di mana, bagaimana dan bila istilah `jawi’ 
digunakan dalam peradaban dunia. 
 
Kertas ini cuba meneroka sejarah kewujudan dan skop penggunaan istilah jawi itu bagi menjawab 
persoalan-persoalan berkenaan. 
 
Penemuan kajian menunjukkan bahawa istilah `jawi’ berasal daripada tiga sumber, iaitu sejarah Melayu, 
sejarah Islam dan metos rakyat masyarakat Melayu. 
 
Istilah `jawi’ dapat dibahagikan pula kepada dua kegunaan, iaitu sebagai medium perhubungan (tulisan) 
dan menunjukkan orang (bangsa). Sebagai medium perhubungan ia adalah merujuk kepada tulisan 
bahasa Melayu yang menggunakan abjad Arab dengan beberapa penambahan abjad untuk memberi 
sebutan dalam bahasa Melayu.  Sebagai bangsa pula, ia merujuk kepada masyarakat keturunan Melayu 
beragama Islam. 
 
Kesimpulannya, istilah jawi merupakan satu istilah yang berteraskan bangsa Melayu.  Beberapa kata 
terbitan daripada istilah `jawi’, semuanya berasaskan kepada kata dasar istilah `Melayu’.  Istilah `Islam’ 
adalah padanan istilah yang menguatkan lagi teras bangsa Melayu yang sinonim dengan agama Islam, 
yang menggambarkan bahawa Melayu itu beragama Islam.  Maka jika istilah `jawi’ itu merujuk kepada 
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